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E t P ar Demlerkninger om Udstillinger af 
Slagtekvæg.
S kjondt v i have en hjemlig Race af Kjodkvceg, og uagtet Kvoeg- 
fedning hos os er af forholdsvis gammel Oprindelse, er 
det dog forst lige i  den seneste T id , at en stcrrkere Fedning af 
Kvcrget begynder at blive mere almindelig, og, ejendommeligt 
nok, begynde vi ogsaa sorst nu at holde Skuer fo r Slagtekvcrg. 
D et forste Skue fo r Levedyr blev her i Landet afholdt i  S lu t ­
ningen af Tyverne af Randers Am ts landokonomifle Selskab; det 
ncrste afholdtes i  Holbock Am t 1829, og siden troeder R ing - 
kjobing Am t t i l ,  efter Opfordring af den bekjendtte Bonde Ole 
K irk , med aarlige Skuer 1832— 36. M en det var forst 
1866 i  Aarhus, at der blev givet P lads t i l  en sårskilt Afde­
ling fo r Slagtekvcrg ved S iden af T illcrgsdyr af M alke- og 
Fedestags.*) Dette gjentoges derpaa i Kjobenhavn 1869 og i 
Nykjobing sidste Sommer. M en endnu var der ikke blevet 
afholdt noget Dyrstue scrrlig fo r Slagtekvcrg alene. I  Eng­
land derimod, hvor man allerede i forrige Aarhundrede havde 
de indfodte Racer udviklede t i l  Monstre fo r Fedekvcrg, er den
*) Om jeg mindes ret, havde Randers Amtshusholdningsselskab Aaret 
forud optaget fede Svin og Faar ved et lokalt Dyrflue.
S lags  Skuer forlcrngst i  gammel Hcrvd. Og i Frankrig fandt 
det Soeregne Sted, at man der begyndte med at udstille 
Slagtekvoeg alene og forst senere tog de andre H usdyr med. 
D et forske Dyrstue afholdtes 1844. Vore Naboer, Svenskerne, 
ere ogsaa i  dette Stykke gaaede forud fo r os, idet de allerede 
i  flere Aar jcrvnlig have havt Udstillinger af fedt Kvceg.
Grunden t i l  denne langsomme Udvikling maa fo r det væ­
sentligste soges i den mangelfulde og besvoerlige Kommunikation, 
v i tidligere havde med Udlandets Marked, samt deri, at det 
jydfle Kjodkvcrg tidligere —  som tildels endnu —  for 
en stor D e l holdtes fo r at nyttiggjore de store Eng- og K jcrr- 
strcekninger. M en den Haardforhed, som derigjennem blev en 
af denne Races stcerke S ider, samt den deraf folgende senere 
Modenhed, lagde og lcogger tildels endnu store H indringer i 
Vejen fo r en hurtig og stcrrk Fedning. M en siden 1865 have 
vi, som bekjendt, ved Landhusholdningsselstabets Foranstaltning 
saaet en regelmoessig Dampskibsforbindelse med England i Gang, 
der har medfort en h id til nkjendt Fasthed i Priserne paa fede D y r, 
og hvorved vor Kvcegfedning er bleven fremmet i  meget hoj 
Grad. E t Udtryk herfor har man i den betydelige Mcrngde 
Kreaturer, der nu aarlig udfores fra  danske Havne, —  samt 
deri, at Trangen er vaagnet t i l  at afholde Udstillinger for 
Slagtekvceg. T i l  Udstillingen i Aarhus indmeldtes saaledes i  
A lt 56 Stykker Slagtekvoeg, 1869 i  Kjobenhavn 58' og i N y- 
kjobing 29 Stykker. Kjobenhavns Amts Landboforening t i l ­
kommer dog baade Takken og W ren fo r , at her i Landet det 
forste D yrflue  scerlig fo r Slagtekvoeg iaar er afholdt i  K jo - 
benhavn den 7de og 8de M a j.
D et er ofte nok fremhoevet, som det vel ogsaa er aner- 
kjendt i  Almindelighed, at D yrfluerne virke belærende og op­
muntrende, samt at de fremdrage og udvikle den enkelte M ands 
Dygtighed. M en denne deres V irkn ing er dog igjen kun et 
M iddel, hvis Hovedformaal er at lede og fremme Udviklingen 
as en Egns eller hele Landets H usdyravl i  en heldig Retning, 
og det er onfleligt, at denne deres Indflydelse er saa umiddel­
bar som m ulig . A t soerlig Skuerne fo r Levekvoeg have B e ­
tydning i  denne Henseende fo r Kvoegavlens Vedkommende er 
ogsaa utvivlsomt. M en derimod stiller Sagen sig noget ander­
ledes fo r Slagtekvcrgskuerne, idet disse med Hensyn hertil ere 
forskjellige fra Skuerne fo r Levekvoeg og, betragtede ester denne 
Maalestok, baade frembyde M angler og F o rtr in , som give dem 
en soeregen Karakter, og som det formentlig maa vocre af V ig ­
tighed at have fo r O je i  Begyndelsen, da Vejen stal brydes, 
—  a lt efter det gamle O rd , at godt begyndt er halv fuldendt.
Slagtekvcrgskuerne ere nemlig i  en Henseende grundforskjel- 
lige fra  Skuerne fo r Levckvcrg. D e t procmierede Levedyr kan 
nemlig vedblive at have Betydning fo r sin Egn, ja  dets Rolle 
er saa lidet udspillet med Udmocrkelsen paa Skuet, at den egent­
lig  forst da begynder. Noget grinske modsat er derimod T i l ­
fa ldet med Slagtenodet, det er det focrdige Produkt, og som 
saadan er det uden Betydning fo r Avlen. M en heri ligger en 
Fare fo r , at Slagtekvcrgskuerne hos os synke ned t i l  at blive 
en A rt Slagtekvægsmarkeder, der vel kunne vcrre belocrende; 
hvor Prcrmieuddelingen vel kan virke opmuntrende, og som vel 
tillige kunne gjore Gavn ved at give Landmcendene Lejlighed 
t i l  at udvexle deres indvundne E rfaringer, men som saadanne 
dog alligevel maa siges at have fjernet sig fra  Dyrskuernes egentlige 
Hovedformaal. Og paa G rund af „P roduktets" Ejendom­
melighed og de såregne Betingelser fo r dets Afsatning v il 
Præmieringen af Fedekvcrget heller nappe bringe Udstilleren 
den samme middelbare Fordel, som Prcrmierne for andre P ro ­
dukter s. Ex. S m or, Redskaber o. lign. bringe deres Udstillere; 
den Fordel nemlig, at„Forre tn ingen" faaer R y og Anseelse paa 
Markedet, hvorved Eftersporgselen bliver storre, og Varerne 
afsattes lettere og ofte t i l  hojere Priser. En P ram ie under 
saadanne Forhold har en ganske anden V a rd i og virker ulige 
mere opmuntrende fo r Producenten.
M en om end Prcrmieuddelingen paa Slagtekvcrgskuerne, 
bortseet fra  P ram iens Peugevardi, saaledes ikke har den B e ­
tydning fo r Produktets Udstiller, som man simpelthen kunde
vente, og om end disse Udstillinger staa tilbage fo r Skuerne 
fo r Levekvcrg med Hensyn t i l  den mere umiddelbare T ilbage­
virkning paa Avlen, saa have de alligevel en meget stor B e ­
tydning i andre Henseender, der forhaabentlig kan borge fo r 
deres Fremtid. Ja  endogsaa i  deres Forhold t i l  Avlen kunne 
de blive af V igtighed, men da dette Forhold stiller sig noget 
soeregent, skal jeg ssge at gaa ncrrmere ind herpaa, samt an­
tyde de V ilkaar, under hvilke de kunne faa Betydning i denne 
som ogsaa i  en anden Henseende.
Det er som sagt Dygtigheden hos den Enkelte, t i l  hvilken 
Dyrskuerne i  Almindelighed men ogsaa Slagtekvcegskuerne i 
Soerdeleshed troede i  et mere umiddelbart Forhold, idet de 
baade fremdroge og udvikle denne. M en den Dygtighed, som 
soerlig Slagtekvcegfluerne drage frem, kan im idlertid virre af 
en noget sorfljellig A r t ,  hvilket nok er vccrd at voere paa det 
Rene med, naar man da haaber, at disse Skuer flu lle komme 
t i l  at spille nogen Rolle herhjemme. Hos den dygtige Feder 
forudsoettes vel a ltid, at han har et nsje Kjendflab t i l  sine 
D y r  og tillige  forstaaer, saavidt m ulig, at afpasse Foderets 
A rt og B landing efter disses individuelle Ejendommelighed samt 
efter Holdets Formaal. M en Dygtigheden kan, ved S iden 
heraf, vise sig soerlig i  en af de to Retninger, nemlig enten i 
at opdroet te eller i  at i n d k j s b e  gode D y r.
D et skal selvfslgelig ikke benoegtes, at Evnerne t i l  at in d ­
kjsbe og opdroette gode D y r  kunne vcrre og ofte ere forenede paa 
een Haand. M en det maa paa den anden S ide indrsmmes, 
at Dygtigheden t i l  at indkjsbe ofte udelukker Dygtigheden t i l  
at opdrcette, hvad i  og fo r sig ogsaa ligger i Sagens N atur. 
For at indrsmme dette behsver man flet ikke at undcrkjende 
den Dygtighed, som den handlende Kvcrgfeder maa besidde, eller 
at undervurdere det nsje Kjendflab t i l  Dyrene, som Handelen ud­
vikler. T h i netop det rastlsse L iv , hvorved Handelsmanden 
udenfor sit Hjem indsamler sit Kjendflab t i l  Dyrene, det levner ham 
kun ringe T id  og Lejlighed t i l  at sysle med den Hjemmets 
Kunst, som det at opdrcette gode D y r  i Virkeligheden er. 
Og hvor fordelagtig Handelen end t i l  sine T ider kan vccre
fo r den enkelte M and, saa er det dog kun under ganske sar- 
egne stedlige Forhold, at den bliver en almen Indtægtskilde 
fo r en Egn, men hvad vcrrre er, den bliver let en Hemsko 
fo r Udviklingen af Egnens Kvcrgrace. M a n  v il jo let kunne 
indse, at Handelen med Kvcrg indenfor en enkelt Egns Gram- 
ser kun meget betinget kan siges at forege en saadan Egns 
Belstand i Alm indelighed, thi ret beseet har man i de 
fleste T ilfcrlde kun med en S tedflytning af Kapitalen at 
gjore. M en dertil kommer endnu, at den idelige Omscrtning 
af Ungkvæget, som Handelen saa let forer med sig, har en yderst 
uheldig Indflydelse paa Kvagets Udvikling, paa Fedningens 
Rentabilitet og paa Racens Fremskridt i det Hele. Derimod 
tor det antages, at disse Handelens uheldige Folger, som man 
ikke kan ncrgte vort Kvæghold navnlig i Jy lland lider under, 
nok ville modvirkes og efterhaanden gjores uskadelige, naar det 
forst bliver mere alm indelig, at Kvcrgfederen selv opdratter 
Storstedelen af sin Besatning, en Betragtning, som forovrigt 
Erfaringen allerede enkeltvis har bekrcrstet, og som heldigvis og- 
saa .begynder at faa varme Talsm and blandt selve Kvcrgfederne.
D et er nu vistnok saa, at Skuer fo r T illa g sd y r bedre 
kunne flotte og fremme den vaagnende Tilbojelighed t i l  S e lv - 
opdroct. M en her er dog et Punkt, som fa r lig  srembyder sig t i l  
Betragtning og Droftelse, om nemlig Pramieuddelingen ved 
Slagtekvagskuerrte ikke burde indrettes saaledes, at disse Skuer 
bleve stillet i  et narmere Forhold t i l  Avlen i det Hele og der­
ved opnaaede en Betydning i  denne Henseende, som de, flet og ret 
holdte, ifolge deres Ejendommelighed ellers ikke kunne faa. 
D et synes at ligge n a r, at man ved disse Skuer fo r opdrat- 
tende Egne vel stal lade den handlende Kvagfeder fu ld t komme 
t i l  sin Ret, men at man ogsaa skal tage sarlig t Hensyn t i l  
Opdratterens mere skjulte Fortjeneste, og at dette Sidste er af 
sarlig Vigtighed. Selvfolgelig kan det ikke vare Meningen, 
at de udstillede D y r  flu lle deles eller bedommes sårskilt efter 
som de ere indkjobte eller selvopdrattede, da det tvertimod maa 
ansees fo r heldigst om Konkurrencen t i l  Skuets P ram ie r er
Tidsftrifr fvr Landokonomi. 4. R. V il. 4. ztz
f r i,  men Ojemedet naaes vel bedst vg rettest ved at udscrtte 
soerlige Belonninger fo r de Proemiedyr, som vedkommende Ud­
stiller selv har opdroettet.
A f denne Tankegang folger ogsaa, at det vilde voere hel­
digt, om de jydste Udstillinger af Slagtekvoeg, som Fremtiden 
sorhaadentlig v il bringe, maatte faa en noget anden Karakter 
og Betydning end lignende Udstillinger i Egne, hvor Opdroet 
ingen Rod har i de stedlige Forho ld .*) I  Kjobenhavn og 
Omegn t. Ex. er det jo saa, at alle S talde saa godt som ude­
lukkende bescrttes med D y r ,  der indkjobes rundt omkring fra, 
og fo r en stor D e l fra  Sverig. Her er det derfor socrlig 
Dygtigheden t i l  at i n d k j o b e  gode D y r , som det, a lt Andet 
lige, kommer an paa, og det er ogsaa denne, der her falder i 
O jnene, og her med Rette bliver fremdraget og betonnet. 
De smukke Sam linger navnlig af fede Koer fra enkelte 
Udstillere paa Slagtekvagfluet i  Kjobenhavn bekrcefter ganske 
dette.
D er er endnu en anden Retning, i hvilken Skuerne for 
Slagtekvoeg kunne faa Betydning, og som i hoj Grad krcrver 
vor Opmærksomhed. Og det er, at vi ved dem kunne faa M id ­
ler i  Hcrnde t i l  at oplyse, hvilken Betydning der maa tillæg­
ges dels Racen, dels Alderen og dels Fodringen i det Hele 
som de enkelte Fodermidler iscrr med Hensyn t i l  Dyrenes Ud­
vikling og Fremgang under Fedningen. D et er altsaa T i ­
dens „brccndende" Sporgsmaal paa dette Omraade, som Fede- 
kvcegfluerne skulle hjoelpe t i l  at klare. I  denne Henseende er 
ogsaa Komiteen fo r Udstillingen sidst i Kjobenhavn slaaet ind 
paa den rette Vej, idet der i Kataloget findes angivet for 
hvert D y r  eller S am ling  af D y r, hvornaar Fedningen be­
gyndte, hvilke Fodermidler der ere anvendte, og fo r de fleste
*) Jylland stilles hor alene i Modsætning til saadanne ikke opdrættende 
Egne, da Fedning baseret paa Selvtillceg eller Selvopdrcet i den nar- 
meste Fremtid knn undtagelsesvis vil faa nogen almen Betydning 
udenfor denne Landsdel.
D y r  tillige Bcegtmoengderne af de enkelte Foderbestanddele. 
D et indsees let, at flige Opgivelser maa kunne afgive et 
meget vigtigt M ateria le t i l  Belysning af vvenncevnte Sporgs- 
m aa l, naar forst Udstillerne blive fortrolige dermed, og 
Skuer fo r Slagtekvcrg blive almindelige. Derved blive disse 
Skuer forst egentlig bel cerende baade fo r Udstilleren selv 
som for den Besogende, og Lokalfluerne ville endog derved 
kunne skaffe sig Betydning ud i videre Kredse. Den mindre 
heldige Udstiller faaer Lejlighed t i l  at sammenligne sin Frem- 
gangSmaade med mere heldige Medbejleres, og Interessen voek- 
kes fo r nojagtige og detaillerede Optegnelser om Fodringen og 
omhyggelige Vejninger af Kreaturerne, hvilke ere saa væsentlige 
Betingelser fo r hurtige og sikre Fremskridt paa dette Omraade. 
M a n  kan derfor ogsaa kun onfle, at der ved Ordningen af de 
fremtidige Skuer fo r fede Kreaturer maa tages Hensyn t i l  det 
af Kjobenhavns Amts Landboforening givne Exempel.
D et er vel at vente, at disse Opgivelser i Forstningen 
ncrppe ville blive saa nojagtige og omfattende, at de strax kunne 
give noget stsrre Udbytte. M en indsees forsi tilfu lde, hvilken 
vigtig almen Betydning denne S ide  af Sagen kan faa, og at 
det gjoelder meget om at faa begyndt i  det rette S p o r , saa 
afflrcrkkeS man heller ikke fra ufortrodent at arbejde mod M a a - 
let, om Arbejdet ogsaa i Forstningen ledsages af nogle S ku f­
felser. D et maa da ogsaa stilles klart sor N je , i  hvilket O m ­
fang disse Opgivelser maa foreligge, fo r at de ret kunne tjene 
t i l  at opnaa, hvad man onfler. D et er saaledes kun lidet op­
lysende blot at faa de brugte Fodermidler opgivet uden ncrr- 
mere Angivelse af deres Boegtmcrngder i  B landingen eller blot 
at kjende Middelmcengden af det daglige Foder fo r hele Fedetiden. 
D er er jo som oftest en stor F o rflje l paa den Fodermamgde og 
B land ing , som gives i  Begyndelsen mod den i S lutningen 
af Fedetiden, og i Mellemtiden finder jo flere Foderforan­
dringer Sted. M en disse Enkeltheder i Fodringen maa 
kjendes, fo r at man kan faa et fy ld ig t og sandt In d tryk  af 
hele Fremgangsmaaden. En D e l v il der dog ogsaa vcrre op-
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naaet, naar der opgives, hvor meget der i A lt er fo rbrugt 
under hele Fedningen. Selvfslgelig vilde det voere heldigt, 
om der tillige kunde faaes Oplysninger om D yrets Forbere­
delse t i l  den egentlige Fedning. — M en hvor oplysende del i og 
fo r sig kan voere at folge disse Overgange i Fodringen fo r 
hvert enkelt udstillet D y r  eller S am ling  af D y r ,  saa faa de 
dog forst deres egentlige Vocrdi, naar Feberen har fu lg t U d­
viklingen hos sine D y r  ved omhyggelige Vejninger, foretagne 
med ikke fo r lange Mellem rum og stedse t i l  de samme T ider 
om Dagen. Dette er heldigvis ogsaa anerkjendt af de mest 
Fremmelige blandt Federne, og i  Virkeligheden er der heller 
In te t at slaa af i de Fordringer, som maa stilles i '  denne 
Henseende.*)
D a  storste Parten af de fede D y r  salges t i l  Udlandet, 
saa mister man derved Lejligheden t i l  at folge dem t i l  S la g ­
tehuset. M en da dog en D e l forbruges herhjemme, skulde 
ogsaa dette M idde l saavidt m ulig benyttes t i l  at faa et dybere 
In d b lik  i  Fedningssporgsmaalet. Navnlig vilde m ana fK jend - 
skabet t i l  de enkelte D y rs  Slagtevocrdi kunne oplyse meget om 
det Forhold, i  hvilket Racen og Alderen staa t i l  S to fdan ­
nelsen under Fedningen og selve Fodringssporgsmaalet kunde 
ogsaa vinde meget derved. Med Hensyn hertil kan jeg ikke 
undlade at henvise t i l  en Afhandling af Professor Prosch om 
Dyrfluerne i  Frankrig, som findes i T id s flr . s. Landokonomi 
fo r 1857, S ide 355 , hvor denne og flere Virkemaader fo r 
D yrfluerne og fa r lig  Slagtekvagfluerne anvises.
*) Nedenfor stal jeg anfpre nogle Optegnelser for et Par Dyr fra Ud­
stillingen sidst i Kjpbenhavn, som er blevet mig velvillig meddelt af 
vedkommende Udstiller: Gaardejer L. Jensen, Spholmgaard ved 
Vigerslev.
F e d n i n g e n  af  to S t u d e ,  udstillede ved Slagtekvcrg- 
fluet i  Kjobenhavn. —  Gaardejer L. Jensen, Soholmgaard i  
Vigerslev havde udstillet to Stude, 3 A ar 9 Maaneder gamle, 
som vare tillagte og opdrocttede af Ejeren; Foraldrene vare 
indforte fra  Sverrig . Den ene S tu d  (hvid af Farve) t i l -  
kjendtes 1ste Prcemie i  Dyrskuets lste Klasse: „S tude , ikke 
over 6 A a r " ;  den havde en ret god Dybde af Kroppen, men 
var mindre vel sluttet og havde et temmelig kort og afflydende 
K ryds, hvorved den i  det Hele taget fik et mindre smukt U d­
seende, men forovrig t var den godt fedet. Den anden af 
Jensen udstillede S tu d  (rodspocttest var godt bygget, men m in ­
dre fed; den udhaevedes som „prcrmievcerdig".
Begge Studene groessede sidste Sommer og toges paa 
S ta ld  den 12te Oktober. F ra  12te Oktober t i l  7de Novem­
ber fodredes de med Roeblade og lid t Engho. Den 7de N o ­
vember begyndte Fedningen. M en da Ejeren navnlig holder 
Malkekoer, der fodres stacrkt fo r efter endt Malketid at kunne 
soelges fede, og derimod kun undtagelsesvis feder Stude, saa 
delte de omtalte D y r  Foder med Malkekoerne, hvad ogsaa v il 
sees af Foderets B landing. Foderet var folgende:
fra  15. Novbr. t i l  27. M a rts ,
°/4 Skp. Mask,
fra  7. t i l  15. Novbr., 
l /2 Skp. Mask,
2 Pd. B landingsflraa, 
1 —  R u g k lid '
1 — Hvedeklid,
1 —  R isaffa ld,
2 —  Rapskage,
I l '2 Skp. Kaalrabier,












M a ltro d ,
1^ 2 Skp. Kaalrabier.
T illige  gaves daglig et lille  Foder temmelig daarligt Agerho. 
B land ingsflraae t bestod af Havdelen W rte r og Halvdelen 
Smaascrd af Rug og B yg.
F ra  27de M a r ts  t i l  25de A p ril gaves samme Foder,
som i  sidste Periode, kun med Undtagelse af, at B om u lds frs - 
kage blev ombyttet med lige Vcegt Linkage.
Den 25de A p ril flap Roerne op, og fra da in d til 6te 
M a j fodredes med:
Skp. Mask,
3 Pd. S kraa (Halvdelen Smaastrd af Rug og B yg , 
Halvdelen W rte r og Vikker, lige Dele),
1 —  Rugklid,
1 —  Hvedeklid,
l ' r  —  R isaffa ld ,
3 —  Oliekage (2 Pd. L in - og 1 Pd. Rapskage),
1 —  M a ltrod
samt et Foder Hs.
M id t i M a r ts  solgtes begge Stude fo r 3 Rd. pr. Lpd., 
men forbleve i Foder hos Ejeren mod en Beta ling af 3 M k . 
daglig.
Dyrene bleve vejede den 15de i hver Maaned om M o r ­
genen fo r Fodringen begyndte, dog med Undtagelse af, at de 
den 6te M a j havde faaet et Foder umiddelbar fo r Vejningen; 
i  den fo r denne D ato  nedenfor angivne Vcrgt har Ejeren der­
fo r fraregnet 1*/s Lpd. Paa hosstaaende Tabel over Voegten 
fo r de to Stude, der ere betegnede, den hvide som N r. 1, den 
rsdspcrttede som N r. 2, er tillige  anfort Voegten af en T y r, 
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1 «  Tilvcext 
har kostet.
Grunden t i l  den paafaldende Stilstand i Vcrxten hos 
begge Studene fra Februar t i l  M a r ts  har ikke kunnet oplyses. 
Forresten er det ens fo r alle 3 D y r, at Tilvaexten er storst i 
Begyndelsen, men aftager mod S lu tn ingen af Fedetiden. —  
D et daglige Foders Vocrdi er ansat t i l  48 tz., dels ford i Eje­
ren, som ovenfor ncrvnt, en T id  fik denne Beta ling, men og- 
saa ford i man omtrent faaer den samme S um  ud ved at be­
regne Foderet fra  15de November t i l  25de A p ril efter folgende 
Markedspriser: 1 Skp. Mask 12 tz., I Skp. Roer 6 tz., 1
Pd. Skraa 3 tz., 1 Pd. K lid  2 ',4  tz., 1 Pd. R isaffa ld 2 ', .  
tz., 1 Pd. Oliekage 4 tz., 1 Pd. M a ltrod  2 tz og et Foder 
Hg 4 tz.
I  Tiden fra  15. November t i l  15 A p ril, 151 Dage, har 
Tilvcrxten fo r N r. 1 voeret 167 Pd. eller daglig 1,»ok Pd.,
— —  —  2 —  1 6 9 —  — —  1,,»4 —
1 Pd. Tilvcext har kostet fo r N r. 1 43,4 tz.,
—  — — —  —  2 43,s —
I  Tiden fra  15de Decbr. t i l  15de A p ril, 121 Dage, var 
Tilvcrxten for Tyren 167 Pd., eller daglig 1,.-,8 Pd., og 1 Pd. 
deraf har kostet 34,« tz. Hele Fedefodret har fo r den kostet 
60 Rd. 48 tz.
I a l t  har Fedefodret fo r hver af de 2 Stude kostet: 
fra  l 5. Nvbr. t i l  25. A p r i l . . .  161 Dage L 48 tz - -  80 Rd. 48 tz.,
fra 25. A p r il t i l  5. M a j inkl. 11 -  „ 45 „  —  5 —  15 „
I a l t  85 Rd. 63 tz.
Tilvcrxten har i hele Fedetiden vcrret fo r N r. 1 185 Pd.,
-  -  „  -  -  ------------------2 ^  ,81 -
og 1 Pd. deraf har altsaa kostet henholdsvis 44,4 og 45,8 tz.
Landboskolen ved Lyngby, J u n i 1873.
P . J e s s e n ,
Dyrloege.
